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下半年人民币汇率升至 $ 美元兑换 +,-( 元人民币的
水平后迄今一直维持在一个比较稳定的水平上；尤其











值趋势，人民币汇率已从 $%%) 年改革时的 +,.( 元兑

































汇 率 制 起 到“隔 离 墙 ”的 作 用 ，隔 离 通 货 膨 胀（ 或 紧
缩）在国际间的传递；而在固定汇率制下汇率的固定
及其维持将引起经济周期在国与国之间传递，从而使
国家丧失宏观经济政策的独立性"。至 %& 世纪 ’& 年



























































































































































































波动幅度不足"# $，所以 %&’ 将我国汇率安排归属到固定钉住
汇率制范畴，这恐怕也比较切合我国的现实情况。





(#((, 年起我国先后 / 次调低关税，取消了 #)- 多项非关












,见 戴 相 龙 《中 国 今 后 几 年 的 货 币 政 策 》，载 《国 际 金 融 研
究》，,--, . 1。
!-##((0 年 0 月 # 日银行间同业拆借市场利率的放开是其标
志。
!.##((5 年 ! 月改革再贴现利率及贴现利率的生成机制，放
开了贴现和转贴现利率，使再贴现利率第一次成为中央银行独
立的货币政策工具，实际上放开了贴现和转贴现利率；#((5 年银
行间债券市场债券发行利率全面放开；#((( 年 ( 月开始，国债在
银行间债券市场也成功实现了利率招标发行；而自央行决定于
#((5 年 #- 月 !- 日 起 扩 大 对 中 小 企 业 贷 款 利 率 的 浮 动 幅 度 以
来，商业银行、城市信用社对小企业的贷款利率的最高上浮幅度
由原来的 #- $扩大为 ,- $，最低下浮 #- $；农村信用社贷款
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